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?X]\¥2XXQm I£gom s W¨WYX\qX~ZGgÐ¥gÐu£¯°~qk7W c®\Z¢w]XQmL\qX~I©§STVX¦cdWYgooX¦w]kDk7~ s cdmxgr\qXQZOko¯_\qTxX¦nk7clmL\jZgr~jX
wko~j~qexnp\qX s Du$g¦wXmL\qXQ~qX s goexZqZqchgrm mVkochZvXG¥cl\qT£igr~juDclmxZv\jgom s go~ s s XDchgi\jclk7m©¢STVX¢grfdok7~qcl\qTxWYZ
go~qX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gofl7ko~jc®\jTVW \qkg7ZqZqXQZjZ\jTVXYw]ko~j~jXQZqnk7m s cdmV¢w]k7WOnxep\jgr\qcdkomxgof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chZªWYg s X!exn¦\qkgZjwgrfhgr~_¯@gow]\qko~I\qTDexZª¥³XexZvX!\qTVXo~jkoeVm s \q~jep\qTexZ\\qk¶Vy\qTVXOZqwQgrfdXgom s WGgr«7X
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[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O³²³koWYnxgo~qchZqkom¢ko¯µ\qTxXtw]koWYnVeV\jgi\jclk7mxgrfwk7Zv\?X]\¥2XXQm\jTVX5Z\grm s gr~ s °7~qXQXmflcdmVX
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cdmL\q~jclmZvchwZv9¯°~jXX °~jX s fdclmVX
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TVXQm¦\qTVXmVkochZqX chZ TVcdoT 
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^x7\jTVXwgrWYXQ~jg!clmL\q~jcdmxZvchwªnxgr~grWYX]\jX~Zãgo~qXªmVkr\ s cd~qXIw\qfdu¢w]k7mxZqc s XQ~qX s goZ³eVmV«DmVki¥mclmkoeV~
gofl7ko~jc®\jTVWVep\\jTVXuwgom?X5XQZv\qcdWGgi\qX s SvgOn?k7Zv\qX~jcdko~jcU©
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cdoeV~jX J%O²³koWYnxgo~qchZvk7mko¯\jTVX_g7ww]ex~jg7w]utko¯\jTVX_^o~qXIw]k7mxZ\j~qew\qcdkomO?X]\¥2XXmO\jTVX_Zv\jgrm s gr~ s °o~jXXQm
fdcdmVXgom s ko¯+\jTVX5cdm7\j~qcdmxZqcdwQZ¯°~jXX °~jX s flcdmVX2xeVm s fdX!g s exZ\jWYXmL\Q©
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aDcdmxwX$\jTVX ^7·Zv\q~jexw]\qeV~jX$XIZ\jclWGgi\jX s ¥cl\qT\qTVX cdm7\j~qcdmxZqcdwQZ¯°~jXXVexm s fdX g s exZv\qWYXmL\cdZWYko~jX
g7wweV~jgr\qX7?cl\5cdZmxkr\5ZveV~jnV~jcdZqcdmVxgoZZqTVki¥m$cdmQ[+cdoex~qX¢D-\jTxgi\\qTxXO~jXfhgi\jcl7X!XQ~q~jko~   
 k7m\jTVXO¯°kDwQgrf
fdXmxr\qT¦chZ_gofdZqkGZvWGgoflfdX~I© [cdoeV~jXO @g ZqTVki¥ Z\jTVXt~jXQZqeVfl\jZ k7p\jgoclmxX s ¥TVXm\jTVXZv\jgom s go~ ss XQLchgi\jclk7m
ko¯ \qTxX¦mVkochZvXcdm \jTVXclWGgr7X  igr~jclXIZ!¯°~jkoW $\qkÁ^¨nVclyDXQfdZQ©  §TxXm¡\qTVX¦fdX7Xfkr¯ªg sVs X s mVk7cdZqXcdZ
fdki¥2X~¸\jTxgrm¨ªnxc®ypXfD\qTxXª~jXQZqeVfl\jZgr~jX_eVm s cdZv\qcdmV7eVcdZqTxgoVflX7©³XQuok7m s gOw]X~q\jgoclmflXQoXf-ko¯+g sVs X s cdWGgr7X
mxkochZvX\qTVXYcdmL\q~jclmxZqchwZv9¯°~jXXVeVm s fdXGg s eZ\jWOXQmL\n?X~q¯°ko~jWGZ_?X]\q\qXQ~Q© [cl7eV~qXG @!ZvTVki¥ Zª\jTVXY~qXIZveVfl\jZ
k7p\jgoclmxX s ¥TVXQm$igr~juDclmV¢\qTVXmLexW!?X~kr¯¸cdWYgooXIZ exZqX s cdm¦\jTVX!~jXQwkomxZv\q~jexw\jclk7m¯°~qk7W ^Y\qk¨QV©  ¨X
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n?X~q¯°ko~jWGZ¸?X]\q\qX~2\jTxgrm\qTVXZ\grm s gr~ s komVX7©  §TxXm¢\jTVXmLexW!?X~2kr¯cdWYgooXIZãcdmxw]~jXQg7ZvXIZ?Xuok7m s Jt\qTVX
~jXQZqeVfl\jZgo~qXeVm s chZv\qcdmVoeVchZqTxgrVfdX
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[cdoeV~jX³ O+²³k7WYnxgr~jcdZqkomko¯L\jTVX¸~jXfhgi\jcl7XX~j~qk7~kom\qTxXã~jXQw]ki7X~jX s ¯°kDwQgrf7flXQmVr\jT5X\¥³XQXm\qTxX³Zv\jgrm s gr~ s
@o~jXXQmfdclmxXgrm s ko¯+\jTVX5clmL\j~qcdmxZqcdwQZ¯°~qXQX@~qX s fdcdmVX2Vexm s fdXtg s exZv\qWYXQm7\I©
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{}m\qTVchZªZqX]\ªkr¯¸X]ypn?X~jclWYXQm7\Z ¥2XwkomxZqc s X~_gWOkiDcdmV¢grm s ¬kDkoWYcdmVwQgrWYX~gV© STVX!¯°kpwgrf+flXQmVr\jT 98
wTgrmV7XQZ.?X]\¥2XXm7ogrm s I^ooªnVclypXfhZ¥TVcdflXWYkiDclmxª\jTVX_wQgrWYX~ggr~jkoeVm s \qTxX_^o1Zv\q~jexw]\qeV~jXo©  ¨X
ZqeVnVn?k7ZqX \jTxgi\ : < ]V ; < F grm s \qTxgr\\qTVXnV~jclmxwclngrf-nk7clmL\cdZgr\³\jTVXªcdWGgr7Xªw]XQmL\qX~I©.{}m¢\jTVcdZZqX]\jeVn
\jTVX!cdmL\q~jclmZvchwZv9¯°~jXX!VeVm s fdXYg s exZv\qWYXQm7\TxgoZªfdXQZjZ eVmV«DmVki¥mZ \jTxgrm¦\jTVXZv\jgom s go~ s WYX]\jTVk s ©STLeZ
\jTVXY²2 \jclWYXYgrm s \jTVXmDeVWXQ~ªko¯¸c®\jX~gi\jclk7mxZ mVXQX s X s \qkw]k7mL7X~joX5gr~jX!ZqWGgrfdflXQ~Q-goZ_c®\cdZZqTVki¥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wk7Zv\?X]\¥2XXQm\jTVX5Z\grm s gr~ s °7~qXQXmflcdmVX
grm s \qTVX
cdmL\q~jclmZvchwZv9¯°~jXX °~jX s fdclmVX
VeVm s flXtg s exZv\qWYXmL\I©
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